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SAMENVATTING.
Een onderzoek werd ingesteld naar de invloed van stikstofbemesting
op de bladopbrengst en het alkaloïdengehalte van Datura inermis.
Ter nadere karakterizering van deze plant werden in een afzonderlijk
hoofdstuk de naamsafleiding en de eigenschappen uitvoerig beschreven.
Op een proefveld werden groepen planten vergeleken, welke een
verschillende hoeveelheid kalkammonsalpeter hadden ontvangen. Blad-
opbrcngst en alkaloïdengehalte werden telkens binnen een groep
planten bepaald en de verkregen meetgetallen tussen de verschillende
groepen planten vergeleken. Om een indruk te krijgen omtrent de
betrouwbaarheid, waarmede opbrengst en gehalte binnen iedere groep
vastgesteld konden worden, ging aan de kweekproef een variabiliteits-
onderzoek vo.oraf.
I,'oriabiliteitsonderzoek. Van een proefveld met D. inermis-planten,
welke onder gelijke onstandigheden gegroeid waren, werden wille-
keurig 86 planten ingezameld. Het veld, waarop deze planten waren
uitgezet, werd op homogeniteit onderzocht (blancoproef ; testeigen-
schap verse-bladopbrengst). De planten werden geanalyseerd op de
volgertde kenmerken:
l. de verse-bladopbrengst.
2. het abs. drogestofgehalte van het verse blad.
3. het alkaloïdengehalte van het bi j  55'C gedroogde ( luchtdroge)
blad.
4. het abs. drogestofgehalte van het luchtdroge blad.
Deze kenmerken werden door rechtstreekse weging of analyse ver-
kregen. Met behulp van de 4 genoemde basisgetallen konden ver-
volgens een zestal kwantitatieve kenmerken bepaald worden, welke in
het variabiliteitsonderzoek betrokken werden.
Het zi jn de volgende, met vermelding van de bi j  het onderzoek
gevonden gemiddelden en de intervallen, welke 95 Vo der afzonderlijke
planten omvatten:
1. de verse-bladopbrengst 480 + 406 g.
2. het abs. drogestofgehalte van het verse blad 14.13 + 2.78%.
3. het alkaloïdengehalte van het verse blad 0.107 + 0.051 %.
4. het alkaloïdengehalte van het vochtvrije blad 0.754 ! 0.280%.
5. de hoeveelheid vochtvrij blad 68.5 I 62.1 g.
6. de alkaloïdenopbrengst 530 + 547 mg.
I-{et blijkt, dat er verschil bestaat in de grootte der variabiliteit tussen
de verschillende kenmerken. Deze werd voor de afzonderliike kerp
merken uitgedrukt in een
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merken uitgedrukt in een getalwaarde (de relatieve variabiliteit), welke
onathankelijk is van de eenheid, waarin opbrengst en gehalte uit-
gedrukt worden.
Hiervoor werd qevonden:
kwantitatieve eigenschap I relatieve varíabiliteit
Vers blad I 84.s
Abs. drogestotgehalte vers blad I 19.7
Vochtvrij blad I 90.7' l
Alkaloïdenopbrengst . | 103.2
Alkaloïdengehalte vers blad | 47.7Àitàróiàè"Ë"r'àitÀ 'o.Ítuiii uiua' : I 37 .r
Hieruit blijkt, dat opbrengst en gehalte voor de afzonderlijke planten,
die bij dit variabiliteitsonderzoek betrokken waren, een zeer variabel
karakter vertoonden.
Deze variabiliteit kan veroorzaakt worden door twee tactoren. Ze
kan eigen ziin aan de planten en tevens het gevolg zijn van een
strooiing in de analyseuitkomsten. Er werd na[Jegaan in hoeverre de
laatstgenoemde factor van betekenis is geweest. Daartoe werd de rela-
tieve meetfout van de analyseuitkomsten der 4 voornoemde basis-
getallen berekend. Deze relatieve meetfout wijkt slechts in naam van
de relatieve variabiliteit af. Beide getalwaarden hebben dezelfde be-
tekenis. Ze mogen dus ook met elkaar vergeleken rvorden.
Het bleek, dat de variabiliteit van de analyseuitkomsten van onder-
geschikte betekenis was, vergeleken bij die der planten. Tevens viel
op, dat de bepaling van het abs. drogestofgehalte van het verse blad
het minst nauwkeurig was geschied (relat ieve meetfout 7.20%).
Met behulp van de meetgetallen, verkregen bij het variabiliteits-
onderzoek, werd nagegaan of er ook enig verband bestond tussen de
verse-bladopbrengst en
l. het abs. drogestofpercentage van het verse blad;
2. het alkaloïdenpercentage van het verse blad;
3. het alkaloïdenperceutage van het vochtvrije blad.
Er bestaat in het geheel geen of een slechts zeer gering verbancl
tussen de genoemde kenmerken.
Bemestingsproef . Bij de bernestingsproef werd dezelïde proef-
methodiek r:evolgd, voor het verkrijgen van de opbrengst en gehalte-
cijfers, als bij het variabiliteitsonderzoek.
B i j  c leze  proe f  rverdcn resp .  toeged iend 0 ,4 .25 ,8 .50 ,  12 .75 ,  17 .00
en 21.25 kg kalkammonsalpeter per are. De interval len tussen deze
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hoeveelheden zi jn gel i jk en de st ikstoftrappen worden dan ook in het
vervo lg  aangec lu id  met  0 '  1 ,  2 ,  3 ,4  en  5 '
Vandeproefp lan ter rwerdendeze l fdekwant i ta t ievekenmerkenbe-
paalcl  als bi j  het var iabi l i te i tsonderzoek'
De opzet der kweekproet was zodanig' dat het steeds mogelijk
was de experimentele foutetl, welke optraden bij de bepaling dezer
kenmerken, te berekeuetl. Met behulp van deze Íouten was het mogelijk
na te gaan welke bemestingstrappen werkelijke verschillen in de
kwantitatieve kenmerken tenievolge hadden en waar slechts 
schijn-
verschi l lcr t  oPtrat len.
De resultatell waren als volgt:
De verse-bladopbrengst veràoncle bij iedere verhoogde toediening
van meststo{ een verireerdering' Deze vermeerdering was vooral
sprekend bij de lagere bemestingstrappen' Aan het verschil tussen de
trappen 4 en 5 mocht g."n *"ik"lijke betekenis worden toegekend'
Dii verschil lag binnen d" g"n'"n der experimentele foul'
Toevoeging van kalkammonsalpeter deed het drogestofpercentage
aanvankelijk (0-1) sterk dalen' be schommelingerr in de drogestoi-
percentages waren na het bereiken van de lste trap van geen betekenis
meer.
Wat betreÍt het alkaloïdenpercentage van het verse blad kan op-
gemerkt worden, dat aan de onderlinge verschillen' verkregen bii 
de
diverse stikstoftrappen' geen werkelijke betekenis mocht worden toe-
gekend. Er bestonÀ .tni"' wel een aanduiding dat het alkaloïden-
perccntage beïnvloed werd door de bemesting' Kon er gecll 
invloed
geconstateercl worden op het alkaloïdenpercentage van het 
verse blad'
clit bleek wel het geval te ziin met het alkaloïdenpercentage 
van het
vochtvrije blad. Hier trad aanvankelijk bij de toediening van meer
kalkamnlonsalpeter een verhoging van het alkaloïdenpercentage 
op'
D e v e r k l a r i n g v a n h e t f e i t , d a t e r g e e n v e r s c h i l l e n i n d e a l k a l o ï d e n -
percentages van het verse blad geconstateerd konden rvorden' 
liSt
hiermede voor de hand. Het abs. crrogestotpercentage. vertoonde 
nl.
aanvankelijk een daling' daarentegen am het alkaloïdengehalte van
het vocÍrtvrije blacl ilan juist toe' Deze compensatie had tot gevolg'
dat het alkaloÏdenp*"t"tngt van het verse blad slechts in geringe
mate gewijzigd werd'
Merkwaardig was overigens' dat het alkaloïdengehalte 
van het
vochtvrije blad tussen cle trappctr 2-.4 een vrii sterke daling ver-
toonde, welke niet geheel aan toevalswerking toegeschreven 
kon
benrest ingstrap. I
verschi l leu tussen
echter niet het ver
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bemestingstrap. Daarna trad eerr geringe
verschillen tussen de trappen 2-4 en
echter niet het verschil 2--3.
Ook voor de alkaloïdenopbrengsten viel
tc constateren. Binnen de trappen 2 tlm.
reële verschi l lcn op.
dal ing in.  De onderl inge
2-5 waren onbelangrijk,
aanvankelijk een toename
5 traden echter weer oêên
